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ACTAS 
.Sesion 94" ordinaria del Instituto, celebrada el juéves 30 de Abril de 1908 
Presidida por el señor José del C. Fueozalida, se abrió la ses ion a las 9 P. M., con la asis o 
tencia de los señore~ Jorj~ Calvo M., Luis Eyqaem, Javier Herreros V., Servando Oyanedel, Luis 
Riso Patron, Roberto Renjifo, Te,)doro Schmidt, O!iverio Styles, N•canor Vidal i el Secretario 
señor Decombe. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta: 
1.0 ) De una nota de agradecimiento por la condolencia enviada a la familia del señ >r Eva o 
risto Sáochez Fontecilla. 
2 . 0 ) De haberse aceptado como socios activos a los señores Cárlos Bezanilla, Pedro Godoi 
i Rafael Gonzá~ez, i como pasivos a los señores Ernesto Carreño, Alberto Echeverrfa i Cárlos 
Guarderas. 
3·") De una nota del Congreso Científico en la que pide la Memoria del Instituto. 
Se acordó enviar al Congreso C ientlfi.::o los datos solicitados, pero al mismo tiempo, en 
.ista de algunas dudas presentadas sobre si el Instituto era miembro del Congreso o no lo era, 
11e autorizó al Directorio para que obrara como !o creyera mas conveniente para la institucioo i 
nombrara la comision que debia reco jer estos datos. 
Hubo en seguida un cambio de ideas sobre la conveniencia de celebrar una sesion estraoro 
dinaria, a la cual seria invitado el señor Luis Huergo, presidente de la Ddegacioo Comercial 
Arjentina i actual Decano de la Facultad de Matemáticas de la U.1iversidad de Buenos Aires, 
que se encuentra de paso en nuestro pais. 
A contiouacion el señor Renjifo hin una disertacion a propó~ito del informe sobre las 
obras del puerto de Valpuaiso, presentadv al Supremo Gobierno por el consultor técnico señor 
Adam Scott. 
El señ•>r Sch'llidt manifestó el agrado con que se hah.ia im¡>u<!sto de la parte final de dicho 
informe en cuanto recomienda al G.>bierno la conveniencia de h<~cer estudios propios como 
base de licitacion, i espresó que esta medida la estima inJ•spensable para pedir propuestas a 
suma alzada para la ejecucion de obras públicas que deben ser pagadas directamente con fon ~ 
dos fiscales. 
Se levantó !::1 sesion a las I O.JO P. M. 
TeoáOTO 2.0 Schmidl, 
Secretario accidental. 
ABELARDO PlZARRO, 
Presidente. 
